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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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B2P2VRP Balai Besar Penelitian Pengembangan Vektor dan Reservoir 
Penyakit 
CMC Na  Carboxymethyl Cellulose Natrium 
DBD  Demam Berdarah Dengue 
DMSO      Dimethylsulfoxide 
GF    Gypsum Fluoresence 
g  gram 
KCV  Kromatografi Cair Vakum 
KLT  Kromatografi Lapis Tipis 
LC50  Lethal Concentration 
mL  milimeter 
nm  nanometer 
ppm  part per million 
Rf  Retardation factor 























Biolarvasida digunakan untuk memberantas nyamuk yang merupakan vektor 
penyakit malaria dan demam berdarah. Tanaman famili Piperaceae mempunyai 
aktivitas biolarvasida karena mengandung senyawa alkaloid. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui aktivitas biolarvasida fraksi nonpolar ekstrak etanol 
96% buah Piper retrofractum Vahl. terhadap larva nyamuk Anopheles aconitus 
dan Aedes aegypti serta profil kromatografi lapis tipisnya. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan post test with 
control design. Simplisia kering buah Piper retrofractum Vahl. dimaserasi dengan 
etanol 96%. Ekstrak difraksinasi menggunakan metode KCV (Kromatografi Cair 
Vakum) dengan pelarut n-heksan:etil asetat (9:1; 8:2; 7:3; 5:5) v/v masing-masing 
3 kali, kemudian dengan etanol sebanyak 2 kali. Fraksi nonpolar diuji aktivitas 
biolarvasidanya pada larva nyamuk Anopheles aconitus dan Aedes aegypti dengan 
pengamatan setelah 24 jam. Konsentrasi yang digunakan untuk pengujian  adalah 
10, 20, 30, dan 40 ppm. Data dianalisis menggunakan analisis probit metode 
Miller Tainter. 
Fraksi nonpolar menunjukkan adanya aktivitas biolarvasida, dapat dilihat 
dengan nilai LC50 larva nyamuk  Anopheles aconitus sebesar 10,09 ppm dan  
Aedes aegypti sebesar 22,08 ppm. Hasil tersebut menunjukkan bahwa aktivitas 
biolarvasida fraksi nonpolar terhadap larva nyamuk Anopheles aconitus lebih 
besar dibanding Aedes aegypti. Profil KLT senyawa alkaloid fraksi nonpolar 
ekstrak etanol 96% buah Piper retrofractum Vahl. ditunjukkan warna coklat muda 
pada sinar tampak dengan Rf 0,3 dengan fase diam silika GF254 dan fase gerak n-
heksan:etil asetat (4:1) v/v dengan pereaksi semprot Dragendorff untuk 
mendeteksi senyawa alkaloid. 
 
Kata kunci: Biolarvasida, Piper retrofractum Vahl., Anopheles aconitus, Aedes 
aegypti, alkaloid. 
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